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В статье получены тождества для интегралов по единичной сфере от нормальных
производных полигармонических функций в единичном шаре.
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Известно, что для гармонической в единичном шаре S ⊂ Rn функции u ∈ C m(S¯)




d sx = 0, m ∈N,
где ∂u∂ν – производная по направлению внешней нормали к ∂S. В настоящей работе
выясняется, какие еще равенства такого вида могут иметь место для нормальных
производных от k-гармонических в S функций u(x), т.е. таких функций, что∆k u = 0
в S. В работе [2] исследовано свойство среднего для полигармонических функций и
получены некоторые результаты, на основании которых выполнено настоящее ис-
следование. Пусть полиномы Pn(t ) находятся из рекуррентного равенства
Pn(t )+ (2n−3)Pn−1(t )= t 2Pn−2(t ), n ≥ 2,
где следует считать, что P0(t )= 1, P1(t )= 1.













d sx = 0,
где 0≤ i ≤m−1 и 2m ≤ j ≤ k при 2m ≤ k.
В работе [3] при исследовании арифметического треугольника, возникающего из
условий разрешимости задачи Неймана для полигармонического уравнения, был
получен арифметический треугольник, похожий на арифметический треугольник,
который составляют коэффициенты полиномов Pn(t ).




|∂S =ϕ j (x), j = 1, . . . ,k
т.е. u(x) – решение однородной задачи Неймана [4] для полигармонического урав-










(2k−2 j −1)!!ϕ j (x)d sx = 0.
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ON IDENTITIES ON THE UNIT SPHERE FOR POLYHARMONIC FUNCTIONS
V.V. Karachik
Some identities for integrals over the unit sphere of the normal derivatives of polyharmonic in the unit
ball functions are obtained.
Keywords: polyharmonic functions, normal derivatives, identities on the unit sphere.
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В работе приводятся критерии компактности множеств в пространствах ϕ(L), со-
стоящих из классов эквивалентности измеримых функций f , для которых композиция
ϕ◦ f суммируема наметрическом пространстве X с мерой, удовлетворяющей условию
удвоения. Здесь ϕ : R→ R — четная функция, положительная, непрерывная и возрас-
тающая на (0,+∞), причем ϕ(+0)= 0, limt→∞ϕ(t )=∞. Кроме того, предполагается,
что ϕ удовлетворяет ∆2-условию Орлича. Критерии компактности формулируются
в терминах максимальных операторов, измеряющих локальную гладкость.
Ключевые слова: условие удвоения, компактность, пространства суммируемых
функций, максимальные операторы, локальная гладкость.
Пусть (X ,d ,µ) — ограниченное метрическое пространство с метрикой d и боре-
левской мерой µ, удовлетворяющее условию удвоения
µ(B(x,2r ))≤Cµµ(B(x,r )), x ∈ X , r > 0,
где B(x,r )= {y ∈ X : d(x, y)< r }.
